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1 70 Jezi k. 50.  A .  Szabo. Hrvatsko pr imorje - povijes t  i po l i t i čk i  pojam 
s lobodna Hrvatska, prozval i  smo j e  Banovinom, mis l im da  j e  začetnik te pro ­
mj ene bio povjesn ičar Dragutin Pavl ičević ,  i sad s e  uglavnom tako zove, samo 
neki nostalgičari još ju zovu Banijom . U Hrvatskome općem leks ikonu Banija 
j e  bez obj ašnjenja upućena na Banovina. 
P itanj e značenj a  naziva Hrvatsko (hrvatsko) primorje ima nekol i ko dimen­
z ija ,  među koj ima se za naše pi tanje ist iču tr i :  povij esno, zemljopisno i j ezično. 
Povij esno, što je  nekad b i lo ,  zemlj op isno, j e  l i  danas opravdano suziti taj naziv 
samo na povijesno područje i li na c ije lu hrvatsku obalu,  j ezično, treba znati što 
nam znači koj i poj am, a i pravopi sno, kako ćemo ga p i sat i :  Sjeverno hrvatsko 
pri11101je, Sjeverno Hrvatsko primorje, sjeverno hrvatsko primo1je, Sjeverno 
hrvatsko primorje i dr. Zato smo zamol i l i  povjesničarku Agnezu Szabo da nam 
odgovori na to p i tanj e  s povijesnoga gledi šta, neke zemlj opisce sa zemljop is ­
noga, a na kraju će i koj i  j ezikoslovac i l i  uredništvo Jezika odgovoriti i s j ezične 
strane.  Na naš p i smeni poziv koj i smo poslali  nekim zemljop i sc ima, odgovorio 
je Tomis lav Šegota pa obj av lj uj emo nj egov odgovor. B i lo b i  dobro da ta tr i  
č l anka budu poticaj i drugima da se j ave ako imaju  što reći da bi  se ovo pi tanje 
što bolj e  rij eš i lo .  
Sažetak 
S tjepan Babić, sveuč .  prof. u m „  Zagreb 
U DK 8 1 1.1 63 . 42 '  3 7 3 .46 :00 1 .4 : 9 1 ,  stručn i  č lanak, 
pr i m lj en  2 1 .  ruj na 2003 . ,  pr ihvaćen za t i sak l. l i s topada 200 3 .  
T h e  Croa t 1 an L it toral ( Hrvatsko pr imor je )  ancl t h e  Kvarnersk i  Bay ( Kvarner) 
A srna!! part of  the Croat ian  Adnat ic  Coast,  from Rječ ina  to M anda l i na, was once 
ca l lecl the Croa t i an L i t toral .  However, after Croat ia · s  independence the term clenotes 
the whole region of the Croat ian Aclriat ic Coast frorn the Bay of P iran to Prevlaka. Due 
to th i s  fact ,  confusion  has arisen i n  the use of the term Croat ian L i ttoral. confus ion that  
has  to  be reso l vecl.  The autbor d i scusses bas i c  start i ng po in ts  for reso l v i ng th i s  p ro­
blem. 
HRVATSKO PRIMORJE - POVIJEST I POLITIČKI POJAM 
Agneza Szabo 
tvorimo l i  b i lo koj i hrvatski leksi kon i l i  encik lopediju ,  i li pak ozbilj ­
n ij u  povijesnu l i tera turu u najš i rem značenj u  te  rij eč i ,  brzo ćemo s e  
uvjeriti d a  s e  opći pojam Hrvatsko primorje kako u povijesnom i po­
l i t ičkom smis lu ,  tako i u zemlj op i snom (o koj em ovdje  ne govorimo) shvaća u 
š i rem mis lu  i kao naz iv  za cj elokupni jadran · i  pro !Or Hn afS -
sna-teritorija lna cj el ina Hrvatsko primorje  omeđ no j n U\ IJ · k ;no l.""10.?"";;:­
nim granicama na području i zmeđu I stre, Gorskog kotara. L i · i Dalma -1:� C 
užem pak smis lu hrvatski leksi kografi i zemljop i sc i , a j ednako tako i pO\J '­
sničari ,  shvaćaj u  Hrvatsko primorj e  kao naziv za d io  primorja od uš · a  Rj ;111 
( i l i  od P lominskog zalj eva) do Tribnja  u Vinodol skom podgmju ( i l i  do V I bu­
skog podgorja )  s pripadaj uć im otoc ima (cresko- lošinj ski i l i  kvarnerski otočni 
niz, Krk, Rab i dj e lon1 ično Pag) .  Međutim, u ovome će pri logu biti rij eči o H r­
vatskome pri morj u  s izravnim osvrtom na nj egovo povij esno i po l it ičko zna­
čenje .  
Z a  potpunij e  razumij evanj e  povij esnoga i pol it ičkoga značenj a  H rvatskoga 
primo1j a  moramo se vrat i t i  b i tn im elementima naj starij e  i novij e  hrvatske po­
v ijest i .  Stoga naj prije i stičemo č inj enicu da su se na š irokom prostoru od i stoč­
nih obronaka Alpa do srednjeg Podunavlj a  i Drinc na i stoku i rij eke Bojane na 
jugu, nasel i l i  Hrvati već od sredine sedmog stoljeća.  Upravo ovi prostori, koje  
u geografskome smislu nazivamo mediteranskim prostorom, te panonskim i pla­
ninskim prostorom, snažno u tj eču na razvoj mlade hrvatske države.  U zaleđu 
Jadranskoga mora, gdj e j e  b i lo i povij esno sredi šte hrvatske države, b i la j e  gor­
ska i l i  p laninska Hrvatska .  Primorska H rvatska sterala se uz Jadransko more ,  
zajedno s gradovima na oba l i ,  koje j e  n a  kraju B izant primoran prepustit i  punoj 
vlasti hrvatskih narodnih v ladara (premda se za mnoge od nj ih uskoro otimaju 
i M lečan i ) .  Treća pol i t i čko-teritorij alna cj e l ina b i l a  j e  Posavska Hrvatska ( i l i  
Panonska Hrvatska) u porjcčj u r ij eka Savc i Drave i nj ihovih pritoka (Mure i 
Kupe) sve do nj i hova zaj edničkoga utoka u Dunav. Osim toga, sve do početka 
X .  st. ( točnije  Tomislavove krunidbe oko 925 .  godine ) u hrvatskoj povijes t i  i 
kulturi govorimo o knezovima Posavske ( Panonske ) Hrvatske, te istovremeno i 
o knezovima Primorske ( Dalmatinske) Hrvatske . A prema Konstantinu Porfi ro ­
genetu Hrvatska i ma već  o d  IX .  s t .  razvijen županij ski sustav, a među županija­
ma on izrijekom spominje  i Primorsku županiju sa središtem u Kl i su .  
Zbog raz l ič i t ih  povij esnih okolnost i ,  koj e  kulminiraj u nesretnom "proda­
jom" Dalmacije ( 1 409 . ) , te padom Bosne ( 1 46 3 . ) ,  kao i nastavlj enim mletačkim, 
a još više tursko-osmanlij skim prodor ima u Hrvatsku sve do početka XVI I I .  
s t . ,  m ij enja la  se i pol it i čko-teri torij alna cj e lina H rvatskog primorj a, i to sve do 
naj novij ega vremena. Stoga se i danas u širem povij esnom i teritorijalnom smi­
slu opći naziv Hrvatsko primorje odnosi na cje lokupni j adranski prostor Hrvat­
ske, premda se nj egove "granice" t ij ekom povijesnoga vremena mogu svesti  
na teritorijalna područja između I stre , Gorskog kotara, te Like i Dalmacij e .  Pod 
teretom navedenih povij esnih č inj enica,  koj e se dodatno kompl ic i raj u u doba 
slavnih knezova Krčkih i posl ije  Frankopana zbog nj ihovih neizbježnih sukob­
lj avanja  s krunom (Mat ij a  1 .  Korvin, te osobito Habsburgovc i ) ,  H rvatsko pri -
1 72 Jezik, 50. A. Szabo, Hrvatsko primorje - povijest  i pol i t ički  pojam 
morj c  dobiva prvi put izrazit ij i  regi ona lni pojam,  i l i  ako hoćemo "identitet" .  
Kao što je u h istoriografij i dobro poznato, š i rok i  teritorij aln i  pro stor koj i  se 
t ij ekom stoijeća našao u vlast i  krčko-modrušk ih  i senj sk ih  knezova Frankopa­
na, i koj i  kulminira u doba Niko le  IV. (hrvatsko-dalmat inski ban 1426 .- 1 432 . )  
koj i je  gospodar skoro č i tave H rvatske.  obuhvaćao je  dakako, i povij esni pro­
stor Hrvatskoga primo1ja .  Brzom ra padanj u  toga prostora pridonij e la je ne sa­
mo činjenica što se posjed nakon ikol ine smrti morao d ij el i t i  na osam njego­
v ih  s inova,  a jo š  v i še  godine 1 46 . kada kra lj Mat ij a  I .  Korvin  pod i z l i kom 
obrane od Turaka, otima Frankopanima Senj ,  te već iduće godine osniva Senj ­
sku  kapetaniju ( Primorska kraj ina)  koja j e  imala  zadaću š t i t i t i  Hrvatsko pri-
11101je  od Turaka i Mlečana . U sasta u t obrambene j edinice ( koja j e  u c ijelo­
sti ukinuta istom 1 88 1 .  godine) b i le su utvrđene i utvrde : Senj ,  Ledenice, Brinje ,  
Brlog,  Otočac ,  Prozor, Dabar, Jesenic , Karlobag, Novi ,  Bribir, Grižane, Dri­
venik,  H re lj in ,  Bakar, Grobnik ,  Trsat i Rijeka.  Međutim 1 480 .  godine Mlečani 
su prijevarom zaposje l i  otok Krk, koj i j o tao u vlasti Mletačke republike sve 
do njezina sloma od strane Napoleono voj ke krajem XVI I I .  st. (točnij e  1 797 . ) .  
Kasnij im  ženidbenim ugovorima dobar dio frankopanskih primorskih posjeda 
prelazi u ruke knezova Zrinskih (primj r i  na Frankopan udala se  za budu­
ćega hrvatskoga bana Petra Zrinskog). eđutim, uništenjem zrinsko-frankopan­
skoga roda ( 1 670 .- 1 67 1 . ) i zapljenom nj ihovih imanja  od strane krune ( Leopol­
da I .) započelo je  razdoblje potpune domina ije H absburgovaca, bez mogućnosti 
pol i t ičkog i gospodarskog nadzora Hr at koga sabora i bana nad tim dij elom 
hrvatske zemlje .  Kako je  također utvrdila 11rvat ka h istoriografij a, pod utjecajem 
merkanti l i st ičke gospodarske pol i t ike,  bečki je  Dvor uredio od svega prirno1ja ,  
od Gradeža i Trsta do Senja i B aga ( Karl obaga ) ,  posebnu oblast  zvanu Au­
strij sko primo1je ,  u kojoj je  Rij eka bila od 1 1 2 .  godine slobodna luka ( poput 
Trsta) , naime grad s posve autononmom gradskom upravom.  Tako je  ostalo S'Ve 
do 1 778 .  godine, kada je  Marij a Terezij a odluči la na nagovor svoga s ina Josipa 
I I .  ( sada već i suvladara) da u interesu voj ničke granice ( Hrvatsko-slavonske) 
vrati Hrvatskoj primo1je,  ali tako da joj i stovremeno uzme ( ekskorporira) nekoje  
crkvene i vel i kaške posj ede. R ij eč j e  o posjed ima s desne obale Kupe koj i  su  
posluži l i  za  učvršćenje  iste vojničke granice ( B anske, odnosno gradove Petrinju 
i Gl i nu ) .  Dvor je dakle i mao pred očima zamjenu zemlj i šta ,  pri čemu nekoj e  
posjede uzima Hrvatskoj ,  a daje i l i  vraća ( re inkorporira) primorje .  Zato j e  kra­
lj ica Marij a Terezija obj avi la već 9. kolovoza 1 776 .  godine ručno pismo, koj im 
javlj a  gradu R ijec i  i hrvatskoj v ladi (Kraljevinskorn vijeću) da je  odluč i la "neka 
se grad i luka riječka opet neposredno utje love Kraljevini  Hrvatskoj" . A samo 
godinu dana kasnije ,  to j est 5. rujna 1 777 .  godine kra lj ica je  vrat i la Hrvatskoj 
još i Bakar, Bakarac i Kralj evicu, pa su tako još  samo gradovi Senj i Bag zajed­
no s lukama i dalj e  ostali u sastavu Hrvatsko-s lavonske vojne granice ( d o  
Jezik,  50 .  A. Szabo, Hrvatsko primorje  - pov ijest  i pol i t ički  pojam J 7 3  
1 8 8 1 . ) .  Od č itavoga toga primorskoga teri torija uređena j e  i nova hrvatska žu­
panij a  severinska sa  sj edištem u Mrkoplju ,  gdje  se  još i ste godine održavala 
prva županij ska skupština pod predsj edanj em novoi rnenovanoga župana grofa 
Josipa M aj l atha, a iduće godine i s ta je  Žc1panij ska skupština održana u R ijec i .  
Budući da j e  u međuvremenu Rijeka raćena Hrvatskoj pred posebnim povje­
renstvom, i to tako da je u polit ičkjm i vkol k im poslovima podređena hrvatskoj 
vlad i ,  a u sudbenim poslovima u i šoj molbi Banskomu stolu u Zagrebu, r ij ečko 
gradsko v ij eće poslalo je hr at koj \"!adi dopi 4. studenoga 1 776 .  u koj em j e  
izrazi lo svoju  radost š to je  " u  i tom l a  nom Kralj evskom vij eću našio pravog 
oca i brižnog savjetnika". eđutim u k ladu c i lj e  ima rnerkant il i st i čke pol i ­
t ike želje la  j e  Marija  Terez ija  i dalj zadržati za ban položaj grada Rij eke kao 
s lobodne luke u interesu pomorske trgo ine.  tom je  smis lu  zatraž i l a  od gra­
da Rij eke i hrvatske vlade da j oj dostave prij edloge. Prij edlog je i zradio dobro 
poznati č l an hrvatske vlade N i kola Š kr lec  Lomnički u sporazumu s grofom 
Maj lathom severinskim županom, a uskoro i prvim gubernatorom riječkim. On 
je  glasio :  "Neka se  grad Rij eka s kotarom i nadalj e  smatra kao odije ljeno, sve­
toj kruni Kraljevine Ugarske pridruženo t ije lo . "  akon ovakove s lužbene izj a­
ve, i zdala je  Kralj ica  Marija  Terezij a gradu Rijec i  diplomu od 23 . travnja  1 7 79 .  
u kojoj je  doslovno ponovi la  navedene r iječi iz prijedloga hrvatske vlade, a one 
su također i šle za tim da se R ijeka,  i opet u smislu s lobodne luke, odlikuj e  ne­
kim zasebnim autonomnim položajem. Kako je  također pomno utvrdi la  hrvatska 
historiografija, Rijeka se od tada imala smatrati "samo zasebnim dije lom zajed­
ničke hrvatsko-ugarske krune, č ime dakako, još  n ije  bila iz lučena iz  teritorij a  
hrvatskog kraljevstva".  Međutim, kralj ica  Marij a  Terezija ukinula j e  još iste go­
dine samostalnu hrvatsku vladu ( Kraljevsko vijeće koj e  se u međuvremenu iz  
Varaždina presel i lo  u Zagreb) te  tako H rvatsku u upravnim poslovima podredi la  
U garskom namj esničkom v ij eću . U pravo na tome Mađari su kasnij e  zasnivali 
lažnu tvrdnju  da je Marij a  Terezij a  l 779 .  godine utjelovila Rijeku Ugarskoj " iz­
lučivši je tobože iz  teritorij a  hrvatskog kraljevstva" (F. Š i ši ć  i drugi) .  
Car i kralj Jos ip I I .  (v ladao 1 780 .- 1 790 . )  premda se  žel io smatrati  "pro­
svij ećenim vladarom" odlučno je provodio apsolutist ičke reforme i germaniza­
c iju ,  a u skoro je i šao i tako daleko da je 1 7 8 5 .  ukinuo sve ugarske i dakako i 
hrvatsko-slavonske županije  koje  su  bi le  "posljednj i  bedem otpora". Umj esto 
županij skog sustava uveo je  okružja ,  za koja bismo danas možda rekl i  "regije" .  
Za H rvatsku j e  od presudne pol i t ičke važnosti b i la  još  i č injenica,  što j e  Josip 
I I .  nakon ukidanja  severinske županij e  (20 .  ožuj ka 1 786 . )  njezin sj everni d io ,  
to j est Gorski  kotar pridjc l io zagrebačkom okružju ,  a od svega primorja uredio 
zasebnu oblast,  nazvanu Ugarsko pri morj e  ( l i ttorale Hungaricum),  koj e se sa­
stoj alo od tri upravna kotara : riječkoga, bakarskoga i vinodolskoga, a nj i me je 
upravlj ao r ij ečki  gubernator. U upravnim, trgovačkim i zdravstvenim pos lovi-
1 74 Jez ik .  50 .  A .  Szabo. Hrvatsko pr imor je - povijest  i pol i t i čk i  pojam 
ma Ugarsko primo1�j e spadalo je pod ugarsku vl adu, a u sudbenim poslovima 
pod zagrebački Okružni stol ,  jer je Josip l l .  dokinuo B anski sto l .  Hrvatska j e  
tako ostala bez pol i t ičke vlast i  u Primorju ,  a l i  j e  novi hrvatsko-ugarsk i  kra lj 
Lcopo ld I l .  (vladao 1 790 .- 1 792 . )  uz obnovu usta nog stanj a  ponovno potvrdio 
pripadnost Primorja  Hrvatskoj . Već godine 1 790 .  obj avio je diplomu na latin­
skome j eziku koj a  u hrvatskome prij evodu g las i :  "S lavne uspomene carica i 
kra lj ica apoštolska, da izvrši premnoge u tom stvorene zakone kra lj evinske,  
pridružila je Pri11 101je opet Hrvatskoj, na koju od vijeka spadaše, a preko nje 
s vetoj krun i  kraljevine Ugarske . Zato se mi lost i vom privolom nj egova vel i ­
čanstva određuje da se uspomena toga č ina prenese i na kasne potomke, a grad 
B akar s Kra ljev icom i bakarskom lukom, da e uzdrži u svom povlaštenom 
stanj u  kao trgovački grad i s lobodna luka . "  Ipak, da bi se ukloni le smutnj e  i 
neja snoće oko Primorja ,  prij e  svega u pogledu garskoga primorj a  na hrvat­
skome t lu .  a koje je usko povezano i s pitanj em pripadnosti Rij eke Hrvatskoj ,  
Hrvatski je  sabor 1 808 .  godine donio jasan zakonski članak o p.ripadnosti Rijeke 
Hrvatskoj ,  kojega je  još i ste godine sankcionirao novi hrvatsko-ugarski kralj 
Franjo I I .  1 9 . kolovoza 1 808 .  godine. On je  uz o talo izrij ekom istaknuo i ovo : 
"da se ukloni svaka sumnja ,  koja bi ubuduće mogla nastati zbog krivog tuma­
čenja  zakona o tom p itanju ,  svidj elo nam s da - buduć i da je Rijeka zak. č l .  
IV. 1 80 7 .  utj e lovlj ena Kra lj evini Ugars koj - mi lostivo dopustimo da  se guber­
natoru R ijeke i Ugarskog primorja ,  kao i poslanic ima grada R ij eke podije l i  
mj esto i glas i na Hrvatskome saboru " .  Tako j e  na  kraju Rijeka zajedno s Ugar­
skim primorj em ( na hrvatskome t lu ! )  b i l a zastupana i na Hrvatskome saboru u 
Zagrebu i na Ugarskome saboru u Budimu.  Ovako j e  ostalo sve do 1 848 .  go­
dine, izuzevši vrijeme francuske v ladavine ( I  09.- 1 822 . ) .  
Budući da  je ban Josip Jelačić 3 1 .  kolovoza 1 848 .  godine uspio voj nom si­
lom ući  u Rijeku, al i  i "bez ij ednog ispaljenog metka" i tako je zaj edno s uki­
m1t im "Ugarskim primorj em" vratio pod hrvatsku v last, a ta su područja ostala 
pod vlašću Hrvatskog sabora i bana sve do godine 1 868 . ,  odnosno utanačenj a  
Hrvatsko-ugarske nagodbe iste godine .  Š toviše, kralj Franjo Josip 1 .  irnenovao 
je 2 .  prosinca 1 848 .  godine bana Jelačića također gubernatorom R ij eke, jer j e  
svoj im  " krepkim i zgodnim postupkom uspio n a  Rijeci  uspostaviti kralj evsku 
vlast i zakonito stanje" .  Zatim je posebn im dekretom još i stoga dana imenovao 
bana Je lač ića  c ivi ln im i vojn ičk im gubernatorom ( upravi te lj em )  D a l macij e .  
Budući da je  banu Je lač iću u međuvremenu povj creno i vrhovno vojno zapo­
vj edništvo za Hrvatsko-slavonsku vojničku granicu,  c ij elo  Hrvatsko prirno1j c  
( sjeverno i j užno) našio se nakon niza dugih stolj eća uj edinjeno pod vlašću Hr­
vatskoga sabora i bana (uglavnom do smrti bana Je lačića 1 859 .  kao i skorog 
uvođenja  duali zma god. 1 867 . ) .  
akon utanačenja Austro-ugarskc nagodb ( l 67. ) t JO� \1: Hn rs '­
ske nagodbe ( 1 868 ) Dalmacij a  se zajedno s I strom na · la pod au lnJ= ·om • r- r:l­
vom, uz izn i mku upravnog kotara Bakar i Novi  Vinodo l ,  a ostata · Hn at::.·og 
primo1j a  s lukama Senj om i Karlobagom ostao je  i dalj e  u sastavu HrYat · - la­
vonske vojn i čke gran ice ( u  koj oj novi hrvatski banovi n isu v i še vrho\·ni \·ojn i  
zapovjedn i c i ) .  Š to  se pak  t i če grada Rij eke zaj edno s pr ipadaj uć im kotarom. 
prema slovu Hrvatsko-ugarske nagodbe ( č l .  66) pitanj e  n ij e  rij ešeno. Naime.  
kotar i grad  Bakar pr ipadaju županij i r iječkoj sa sj edištem u Ogu l i nu ,  dakle hr­
vatskoj vlas t i . A l i  su i z  te župan ij e  ( r ij ečke)  " i zuzet i  grad i kotar r iečk i ,  koj i 
grad, luka i kotar sači nj avaj u  posebno t i e lo ( separatum sacrae regni  coronae 
adnexum corpus)  i g lede kojega [ . . .  ] imat će se putem odborskih razprava izme­
đu sabora kra lj evine U garske i sabora kraljevine Hrvatske, S lavonije  i Dalma­
c ije  i grada  Rieke obće sporazumlj enj e post i ć i ", a l i  koj e  i usprkos pokušane 
rev iz ij e  Nagodbe ( 1 8 7 3 . )  n ij e  post ignuto sve do s loma Austro-Ugarske Mo­
narhij e ( 1 9 1 8 . ) .  
Kao što j e  spomenuto, Senj i Karlobag zaj edno s lukama i priobalj em - pr i­
rnmjem, ostali su u sastavu Hrvatsko-slavonske vojn ičke granice, a l i  j e  vojn ička 
uprava ostvarivala relat ivno dobre prometne i gospodarske veze Senja sa za­
leđem. Dovodi lo  je  to i do oštrog suparn i štva s ugarskom vlašću na  Rij eci ,  je r  
su one  nastoj a le davati prednost razvoj u  R ij eke, dakako u ugarskome interesu .  
Tako je ostalo i nakon konačnog ukidanj a  H rvatsko-slavonske voj n ičke grani ­
ce ( 1 88 1 . ) kao i nj enog konačnog povratka pod hrvatsku vlast .  Ovime j e  i ovaj 
d io H rvatskog pri 11101ja ( "vojno-kraj iški")  uključen u sastav novoosnovane Lič­
ko-krbavske županij e  ( 1 8 83 . ) , a obala od Sušaka do Novoga ušla je  i ste godine 
u sastav Modruško-rij ečke županij e .  Međut im,  hrvatska v lada i Sabor u uvje­
t ima nagodbenog sustava (do raspada Monarhij e  1 9 1 8 . )  n isu imale dovoljno  
j aku gospodarsku moć kojom b i  povoljno dj elovale na uže povezivanje  H rvat­
skog pr imo1j a  koj e  se osim toga našio u upravnom sastavu dvij u županija .  Već 
i pr ij e  dolaska režima bana Khuen-Hedervaryj a, a pogotovo u nj egovo doba 
( 1 883 .- 1 903 . ) ,  moderne prometnice,  cestovne i želj ezničke usmj eruju se prema 
Rij eci i p reko L ike prema Dalmacij i ,  i tako zaobi laze ostatak H rvatskog primor­
ja pod hrvatskom vlašću. Sve j e  to ostav i lo  teških poslj ed ica u gospodarskom 
razvoj u toga dijela H rvatskog pr i mo1ja  i obale, t akođer i na području demo­
grafij e .  I se lj avanj e  pučanstva u prekomorske zemlje ,  prij e svega u SAD po­
pr imi lo  je  katastro fa lne  razmj ere kako u doba Khuen- Hedervaryjeva rež ima 
tako i u godinama koje  su s l ijed i l e , sve do pol i t i čke zabrane, koja  j e  us l ijed i la 
zbog izbij anj a  Prvog svjetskog rata ( 1 9 1 4 . ) .  Prema s lužbenim podatcima i z  po­
četka 20. st . iz područja  Hrvatskog prim01ja zajedno s pripadajućim župan ijama 
i se l i lo  se gotovo 42 . 000 stanovni ka i l i  gotovo 1 9% prema ostalom pri sutnom 
pučanstvu.  Katastro fa takva stanja  kao i osobi to težak socija lni položaj hrabre 
1 76 J ezik. 5 0. A. Szabo, H rvatsko primorje - povijest  i pol i t ički pojam 
i čestite žene "Primorke" koja ostaje  zauvijek "na svome ognj i štu", a l i  sama sa 
svojom dj ecom, koj a  se kasnije ,  i to ug lavnom sinovi ,  moraju također odluči t i  
na odlazak u prekomorske zemlje,  opisana je u brojnim putopisima i knj iževnim 
dj el ima .  U takvim pri l ikama, samo je R ijeka doživje la  demografsku ekspanziju,  
koj u uvjetuje  snažan gospodarski razvoj grada, također i u urbanom smis lu .  Za  
osta le gradove Hrvatskog pri morja značajna je  pojava sve  i zraženije  tur i st ičke 
privrede što se osobito potvrđuj e  i u obi lj ežj ima arhi tekture na samom kraj u  
X I X .  kao i početku XX .  st . (osobito Opatij a  Kra ljevica,  Crikvenica i Novi Vi­
nodol ski ) ,  te nakon Drugog svj etskog rata. kada je izgrađen veći broj hote lskih 
kompleksa. Dakako, da ova podru čj a r e i prekrasni ku lturno-povij esni spo­
menici još od dose lj enja H rvata zaj edno s prekrasnim bazi l i kama i prvostoln i ­
carna, a l i  o tome ovdj e ne govorimo. 
Raspadom Austro-Ugarske Monarhije  ( 1 9 1 8 . )  Hrvatsko primorje  osim Rij e­
ke i Kastavštine uš lo  je u sastav Drža e S H S .  Teritorij a lnom podj e lom 1 922 .  
nalazi lo  se u sastavu Primorsko-kraj i ' k  oblast i  ( sj edi šte u Karlovcu), a nakon 
proglašenja Kraljevine Jugos l avij e  ( 1 92 9 . )  i novog teritorij alnog preustrojstva 
( 1 93 1 . ) bi lo je  u sastavu S av banovine ( sjedište u Zagrebu) .  Od 1 93 9 .  go­
dine Hrvatsko primorje  postaj d ij elom novoustroj ene Banovine Hrvatske.  Us­
postavom NDH ( 1 94 1 . ) Hrvat o primorje  zajedno s podvelebitskim primo1jem 
(bez Kvarnerskih otoka koje  j anekt ira la  I ta l ij a) ustrojena je  kao Vel ika župa 
Podgo1j e  sa sj edištem u Senju .  pr mda je ona zapravo b i l a  uključena u ta l ij an­
sku okupacij sku zonu . Uz jačanje anti faš ist ičkog otpora . osobito nakon kapi­
tulacije  Ital ije  ( 1 94 3 . )  us l ij edi la j njemačka okupacija ( 1 943 .- 1 94 5 . ) .  Konačno 
je, i to nakon završetka Drugoga vj t skog rata ( 1 945 . )  Hrvatsko primorje zaje­
dno s pripadaj ućim područj ima koja  su između dvaju  svjetskih ratova ( 1 9 1 8 . ­
- 1 945 . )  b i la  u sastavu I ta l ij e  (R ij eka i dio Kastavštine) vraćena u sastav Repu­
b l ike H rvatske gdj e  je s pravom i danas .  
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The Croat ian L it toral 
The author discusses various aspects of the historical and pol i t ical  mean ing of the 
geograph ical  term the Croatian Littoral ( Hrvatsko primo1je), as well as i ts  origin, stres­
sing changes from the limes of the firs t  Croatian settlements unti l  the present. 
